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Una breu salutació a «Lo Floc» per 
commemorar el seu núm. 100. Malgrat que 
«Lo Floc» ha servit moltes vegades per criti-
car durament la meva gestió municipal, no 
deixo de felicitar el Centre d'Estudis Riudo-
mencs «Arnau de Palomar» per la seva cons-
tància i perseverància en dur a terme unes 
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idees que, de vegades, no comparteixo . Ad-
miro la voluntat que han tingut i continuen 
tenint. Saben que el Consistori actual està 
fent el possible per arribar a aconseguir el 
Museu i Centre de Lectura, i jo, des d'aques-
tes ratlles, els dic : Endavant! H.M. ¡ c. 
Alcalde de Riudoms des de 1983 
Esperança de continuïtat 
Parlar del CERAP, com a regidor de 
Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Ja 
nostra vila, no és gens fàcil, no te'ns pots 
sortir amb els quatre tòpics que quasi sempre 
queden bé però que, en el fons, no diuen mai 
res. 
Crec que, des de Lo Floc, sempre que se 
li demana un article a algú amb responsabili-
tats polítiques en el món cultural, se n'espe-
ra, que sigui , si més no, compromès. 
Intentem-ho. 
La política cultural que es du des de 
l'actual Equip de Govern és, en tot moment, 
de portes obertes, de participació i, segur, 
sempre evitant el protagonisme quan aquest 
va en detriment d'alguna entitat cultural. 
La política de portes obertes ve donada 
a partir de la disponibilitat de la regidoria a 
l'hora de mantenir una col.laboració cons-
tant a tots els nivells, rebre suggerències i, si 
cal, assessorar. 
La participació s' articula a través de la 
figura del Consell de Cultura i Joventut on, 
com tots sabeu, hi són representades totes les 
entitats culturals i juvenils de la vila i que, en 
aquests moments , té plantejat, com objectiu 
primordial, dur a terme el debat «Cultura i 
Futur a Riudoms» a partir del qual es pretèn · 
dissenyar, d'una manera consensuada, Ja po-
lítica cultural del nostre poble. Així, doncs, 
el respecte d'aquest Ajuntament a les entitats 
i a llur protagonisme és ben palés, de Ja ma-
teixa manera que es prima i es potencia que 
els actes i activitats siguin organitzats per les 
mateixes entitats, fugint de dirigismes insti-
tucionals. 
Amb aquesta introducció crec que resul-
ta del tot obvi manifestar que i' actual consis-
tori té dipositada tota la confiança en el CE-
RAP per bastir aquesta política cultural i, al 
Lluís Aragonés i Delgado de Torres 
mateix temps, reconeix que, si finalment la 
desitjada Casa de Cultura, on s'ubicarà el 
futur museu, biblioteca i arxiu històric muni-
cipal és un fet immediat, és mercès a l'obsti-
nada tasca que aquesta entitat ha realitzat al 
liarg d'aquests teòrics deu anys que, en reali-
tat, en són quinze si comptem el període de la 
Junta Promotora del Museu Històric Muni-
cipal de la qual sorgí el Centre d'Estudis. 
En aquest període penso que el CERAP 
està arribant al final d'una etapa, una etapa 
que ha estat de reivindicacions, més d'un cop 
no enteses, de treball en condicions precàries 
i de compromís per aconseguir el nivell i re-
coneixement cultural que l'entitat i amb ella 
el municipi en aquests moments té. 
La nova etapa que s'enceta a partir 
d'una estreta col.laboració Ajuntament-
CERAP i amb la disponibilitat d'una in-
fraestructura digna, té, lógicament, tot un 
seguit d'avantatges per a l'entitat, però, al-
hora, es pÒdria caure en el perill de creure 
que els objectius ja s'han assolit. 
La feina més difícil comença ara en 
aquests propers deu anys , doncs hem de sa-
ber mantenir i millorar la tasca que fins ara 
s'ha fet i, al mateix temps, vetllar perquè les 
noves instal.lacions culturals no siguin in-
frautilitzades. 
Aquest és el repte del CERAP i dels seus 
socis. Si el Centre d'Estudis, en el futur, i te-
nint en compte la realitat canviant del nostre 
poble, sap arribar a la societat riudomenca 
amb propostes innovadores i participatives, 
estic segur que el nivell cultural del municipi 
cada dia serà més alt. 
Les eines cada dia en són més, la volun-
tat de col.laborar per part de l'Ajuntament 
també. Endavant! LI.A. i D. de T. 
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